











El vapor 1l0tt"'ltmericano IEJ:~tert sal-
drá d~ Lt<¡bo -, el 21 de! mes actuar con la..
co resoOl ,d, nc:Ll para América.
•
Se advierte al público que hl sido pro-
hibida la Inclusión en lo~ paaut'les mues·
H~ de los sIguientes fltficu:os: Aceite.
arroz, azúc'lr¡ baca-t"to. ('dé, gtub'lnzos,
jl;ldldS, IEnlejlts, lorl,'o y ITIllifltecs·de cerdo.
, Continuación da la suscrlpoión en fa•••
d. '.s dsmnifieado. d. S.nt.nde.
Este nuevo establecimiento se complace
en ofrecer al público, {ID dudando seré
honrado por sus atenciones, un buen
surtido en
Maotelerlas•





y toda dase de bordad('ll a mano y má· I
quina, en blanco, colores y oro, ~
Este estableclmiehto ofrete la vental.a
de hacer kabajos de encargo y admlllr
















a ca.g. d. Ja••flna Jarn.
Mayor, ZO
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htJo al Centro de Hiaiene, si quie-






Por el granlfnterés que tiene. rellrodu·
cimOI-le Ilgulenle nota de la Comisaria
General de Abastecimientos.
cCon el fin de dar la publicidad nKe·
...... para que todOl conozcan 101 d~ ..
chal y ol)llgaclones. en orden a la circu·
lacfón de articulo•• se hace presente:
Prlmero,-Que pued~n circular libre..
mente sin ningún requilito; pata las. hue-
VOl• .conservas. que no sea de carne de
vacurtO. lanar o cllbl:fn; embu.Udil, men-
tequiU•• qllelos. leche fresca. _chocol.te•
aves, .peludo. verJur.. .f hortellul,
•
'''~MANA'''IO INDEPENDIENTE













dad de escuchar las interesanU- frutn, sal. sustitutivos de ¡dbón que no
simas cOQferencias 9ue nos viene. tengan grasa, gallelas y artlculas de" con·
dando el sabio Padre capuchino, fiter'a.
encargadQ de dirigir-su palabra en Segundo. -Qüe pUeden circular tan ~ SUlI\If lnterJor .... :. 1.832
Alguien· ha dicho .q ue la Cua- la Cuaresma. . sólo con guía sBllllaria. ('arnes de abastos Don Tomás PanJo, 15 pe~eta,; don Serapio Se-
resma es el in vierno OC las al mas; IRANZU para mataderos. La ya ~11a18da para con· • gura, 25; don Anlonio Pallildoa. 25; doi'la Felipa
ya la verdad, que la comp~ración • s sumo no puede circular. por estar some- Lafuente.lO; dQn ModeMo Lafuenle, 5i don J/-
es exacta, pues lo que es el in vier· tida a racionamiento. alis Maza, 5; don Emilio PortoJés. 10; don Ma-
no para la vida natural, eso mis- Palpitaciones del mundo Tercero.- N~l-esilao guf~ de circula- riano Civero Bescós. 25;, All'Ittct:lies San)ua{l,
mo es la cuaresma para la vida' Ión' T I (dé á '1 s nllari J' Jaca, 50; don F, A., presbller.o, 10; doi'la Emele-
C . oc no f¡ Al S gu" a a. ria Abad, 5; don Pfo Diaz, 15; don Francisco
sobrenatural de las almas. • jabón, bacalao. leche en POlvo, leche con· Vizcarra, ~5; don Agustill Coalejóll 8ueno, IO¡
Durante el invierno la vida se En el Universo todo vibra. y el eco de densada, azúcar (gllla de Aduanas para dolla Teodora Laclaustra,5¡ don Jo;é Lalll, 15,
recoge ql los vasos internos de las lo. mundos lI~n8la ínmellsidad. El agro••Ia circulación inter provincial. de 1a Dele- don Segundo Grada, 5¡ don Angel A~plroz, so¡
plantas; la vegetación desaparece la madre tierra. no Interrumpe jam6. el 'gación de AbaSleclmlentos para dentro de don Eleuterio Aspiroz, 25; dona Vicenta del Cam-
de nuesl ra vista,' los árboles pare· ritmo de 111 respiraclón·_ Su bella polltonla I l' ) A h rl Y me po, viuda de Q1\!ln, 50; doi\a ,""arla Ripa. viud.a
8 prov nCla ; pures, arroz. a na ,- de Pueyo, 75; don José Benedicto, 10; do~J usnesq ele'IOS Jescarnados' eare se .m.n~rá O se. eiJnquecerá If'gún d" d I ( 1 d I Scen U ,- lanO e arr01, flCe¡ e con gu a e m· Csrú9 de la a.l ¡na. 25¡ do~a Isabel Lapieza, 5;
cen de hojas, de .flores y de f,utos; lal circunstancial. pero no se e.J.Ur:gue -diclto del O:ivo), garbanzos (gula del dol'la Nan:isa Solon8, 3¡ geilor8 viuda de Bardsjl,
en cambia sus ralces se extienden. nunca. Voces, Instrumenlos son los arle- Servicio Nacional del Trtgo), alubias 7; senora viuda de Gorda e hijos, 25¡ don Ologe- .
por el subsuelo y adquieren mayor aonados d~ botlque.las ondas del .gua (gufa del- Servicio Ndclonal del Trigo), niono Bailo,. 5¡ don Tomós Castillo, 25; don Sal-
consistencia y robustez. Las plan.. cauliva, el chasquida de lit gelminlclón, I !ej (ull'l del ServiCIO Nacional del vlldor Roldan, 10¡ don B.rnlt~do MUIl~Z, 3¡ don
eu as g . _ Lorenzo Ara, 2¡ don PranClsco QLllOtllla, 25;tas todas, bajo la acción del frfo y los eslrelllecimiento. dellurco. el suspiro Trigo), almoras (~ufa ~et SerVICIO N~clo· dolla Modeata Moratllla,5; don Benigno fanlo,
del hielo, inchnan humildemente de la IBvia. la reconditez del manantial. nal del Trigo), trigo y oiensos (gufa del 10¡ dona Cerárea COmI.llÓB, 5; dolla Trinidad
SUS cabeus, repliegan su vida ha· el vértigo del abislllO. 1. claridWl de la Servicio Nacional del TrigO), harlR8 par. Silnchez, 5; AKenda de Aduanas lacela, 50;
cia dentro y.se entregan a una la.. tima, y el ml¡mo aire verde y como sub-- -101 productores (guia del Servicio Nacio- don Manuel.Lama. 3; dbn Aurelio A~lué ~alli~.
borsllenciosa. pero fecunda', echan marino ~ las espeluras. donde tintinean nal del Tri o) café (además gufa de 25; don Entlqlle Perrer, 15; don D~~ldetlo CI-
g , draque, 10; dOll José Coronal Pw.laClo, 15; donralees, se 'fortifican en su interior con travieaa confusión las risUlas y Yi· Aduanas). Enrique Pérez Martinez, 3; dolla .:\polonill Nava.
y adq uieren fuerZiJ, para los dfas tore. de gronnos. tinVanOI y tralRos. . Cuarto.-No pueden cIrcular qe'nlnguna rro, le; BandréB Ii\i~uez, 5; don Lorenzo
que han de veni~; gracias a esta E!n las reglones del mIsterio, bajo laA fotma: El pan, la carne de cerdo. de las ~ab.l. so¡ M. R" 1; don Pausto Abad EBcobar,
labor las plantas resisten el calor nube. que re.balan colládas. les águilal llamadas malanzfts familiares. que l1eben' 25; Regimient_ Infanterfa Gatida 19, 421'75;
Yla sequia ·dél verano, rasgan el sUencio con su, grUo. de glorie tonsumlrse pn el/uRar de origen. doill Maria Josefa Her~ero, 3¡ don Teodoro
h it . . Abedfal. 5O¡ don FrancllICO Mengual, 2S¡ donDe la misma manera duranle la a la monta~ sobera a. en caya m I ~no- QlJlnto.-;-Los ?,éneros libres no pueden Pedro Slinchez. 5; don Gre~rio Orensanz, 25;
Cuaresma las al mas se reconcen- sa detoraclón se oye el rumor armo'1loso. ser objeto de deco,niso, }' sf todos aqueo don Leopoldo Oliván, 5i don Gabriel' Pérez, S¡
tran sobre si mismas y medilan de le palpila.clón de la vldit. en~us arro· --1105 que. precisf:lndo de glJfll sanitaria ode doila Emilia Carreras, 5¡ don Manuel Solano
acerca de los grandes problemas gantel)' esbeltos pinol. los cuales cantan' cIrculación. circulen sin cumplir estos re- Navarro, 50.
de lo sobrenatural; oyen la pala... y se 81;1111 Ifricameate care.1 cielo. Para qulsttos, )01 t:uales podrán ser incautados
bra divina, que la Iglesia le." pro- Infundir miedo. la montsfta nos ensena por los. agentes legalmente autorizados
püne; frecuentan los actos del cul· las negrutas de SUI abismO!. las horribles para ello. los que no pueden verificar la
lO Dúblico y se preparan para los verllenlel de '~I barran~l. los dlenles incaulación sin que pihiamenle den el
.grandes combates de la viaa. de SUI ro.:as. los precipicios ~ sus lo- oportuno recibo oficial, para que elinfrac-
La Cuaresma es et liempo de rrenlel-que re.balan en las hoces de IUI tor pueda justificar ante la Flscall..l Pro-
-recogimiento, de meditpción y de garganlas. Copla hunlana, concordanle .vineial de 'Tllas respectiva, a etIya dls-
abstracción de las cosas tempora- es la N8tu~alezll en 8U oalpltar Incesanle; pOliclón han de ponerse 101 géneros in-'
les para pensar en las eternas. en donde quiera que nos hallemos y a cautados•.
Asl como no pierde el tiem po la cuarquier honl, bajo la cupula del clelo. • _
planta que. ccu-ha bajo la cap~ es- en ellnmen¡o retablo del borizonte.- aIJ-
pesa del hielo, echa. ralces ~ la quiere con vaKa delectación calidad de
tierra, así tampoco pierde el tlem· pleg3rias. Palpitllcionef humanas. Que
po aquel Cristiano que en la Cua· hasta en las ruinas conservan sus altl-
resma se recoge en si mismo y me· vecls. pues .,an los ecos dé lej"tnas le-
dita sobre sus destinos; m4s aún, yendal. bellas y triBte•. con la tristeza de
se fortifica en la fe, se robustec~ l. luz que muere en la. eumbrel lejanas,
en sus creencias y se prepara para '_ MIGUBL ANCIL
el porvenir. Y"
Asf lo' ban comprendido mu- .-
ehos hombres de nuestra eiu.dad Normas sobre la circulación
de Jaca, aunque no todas por des·
gracia; asl lo han comprendido .de artículos alimenticios
Jos que, dando una ROla eJ~m~la.,
rfsima acuden a la predicaCIón
cuaresmal en los dlas sei\alados;
Jcuántos son 1in embargo, los que
todavla permanecen sordos al I~a­
mamiento dtl Padre cuaresmerol
Esperamos que Cl-núrnero de hom·
bres ~rá aumentando hasta que
las iglesias de nuestra ciu~ad sean
insuficientes para dar cabIda a los
-que tenemos le de cristi~n~. .
Sirvan estas lineas de InVitaCIón
.a IOdos los hom bres de la ciudad


































triunfo art(stlco llenar el tealro con resuf.
lados IratOs para el ftd que se proponlan;
¡Santander! ...
Ep el noviciado de la Compsfila de
Santa Teresa de Jesus, en Tortosa. hizo
el palado domfngo"'sus primeros vQtos la
dlslingulda seilorltll de ea..' ciudad. Marra
Dolorel del Nli'Jo Jesul Llar...
Fué el.acto revestido de le múlma so·
lemnidad y enel el Rector de la Re,lden·
cia de Escuelas Pias de. Jaca R. P. Fede.
rico Ineva, dirigió á 'Ia rellglola una
p4ética de fonos muy emotivos.
Que el cielo derrame sobre su sierva
toda suerte de bendiciones y gracias es·
pirlt!:1ales . ' ,
Se vende aparato de radio cClo.le.. enbuen U80. Oirll{lrle para
verja y tratar ~ Ecllei8ray, 8, 3.--Jaca.
¡ , •
•




Se vende u~ moall1ldor, UnIlI meÑ deblUu romano y un" elllant.·
rfe con luna y cristalee) todo pr'?l?io PIIn bar o






A los efectos del artIculo 61.511el Código Civil
vigentil!i8. se anuncia ban eido de~.ltadoll en est8
....Alcaldla 101 eigule",ea efectos haJladqs en Ül vía
public.. .... '
Un bl1lete del Banco de Eapofla.
jaca 11 de.,.Meno de 1941.- El Alca!de, Fra.n•
cisco Garcia.
, _ ... . . .'.
.. : Próxima ·apertura :
• •
1La Innovac(ón i
• •• •¡ OENEIlO:; DE ALOODON :
.í - CONI'ECCIONE:; - ¡
• ••
I ¿O'ónde? '¿Cuándo? ¡







exlje. su grlln cplección en
. , '
d. p..I.,... o ..d.n
••••••••,. '110;..-.'·' ... ····,.












~. _11 pantel. CUY· nÍ1mero total excedeni ~del ~
'1 aeetias ceWl~:~~nde la; pruebas es el siguiente:
~~ , ~~... Domiñgo 16.-Descenso.,
'. Lunes 17.-Relevos 4 por 8' kms.
El .Dla del Papa-, Martes 18. - Slalom.
Cqn extraordinaria solémnldad y brl· Miércoles 19.'¡- Gra" fondo 18 ka,s: y
Ilantez se celebraron en nuestra ciudad. el clausura con reparto de premlol.
• pasado domingo, diversos Retos en home· Nrc~ue decir que auestra ••Ieión no de..
·:naj~ a .S. S ..el Papa. . , Jaré de aprovechar esta gran oportullldad
A las oche y medi':l, en lafi.l, Catedral de.. contemplar en ñUeitral magn(ficsl
tuvo lugar una Misa rezada en la que pistas a 101 ases d~1 esqui Racional.
ofIció el Excmo. Sr. ObispQ de la Dió- ,
cesi·s, administrando Comunión a infinidad Velada ben8fica _ ,
de fleles. El c'Tuc~ro y las navel de la Páscual Sanchez. el eterno y entusiasta
hermoSa Catedral estaban totalmente lIe- animador' de eslas cosas de candilejal a
nos, formandp en éstas ultimas las Orga· denlrQ, pensó én la celebraciórt de una
nizaclones y Juventudes de Acción Cató· fiesta para recaudar (pndos pro Santander.
Iica -que. con orden y devocJón admirables y pensarlo y hacerlo ha sl:1o todo uno:
fueron desfllando para recibir la Sagrada La fiesta, para la que ha enconlrado toda
EucaristJa. Al terminar la Misa se ,filO, clase de colaboraciones. se celeb,tó ano-
naron dil¡:ersos afInlos rellgiosoll, lerml· che en el Teatro Unión Jaquesa, radiante
-nando con el 'himnó 8 la Sanlfsima Virgen de luz, )' de aRimac(3n 'i radiante IAmblén
del Pilar. . de arte. de belleza. y de sana Inspiración
.. A IRS doce y ~n el mismo Templo, se poéllca. Nota muy agradable fué- I"que
terebtó una Misa rezada y solemne Te· Qnoche dl6 Jaca con 'su ehtuslasta asisten·
Oeum, asistiendo nuaslro om&dlsimo Pre· cla 8 este acto benéfico; actitud noble que
tado y las auloridfldes civiles y' militares. ~h8 incorporado el nombre de nuestra cfu.
Terminada la Misa, las 8ljlOrldades pre- dad aJ concfertode sanla hermandad, que
cedidAs del ExcmO. Sr. Obi~po don Juan ante el dolor de una 'Clftdad espaftola,
V!IIar S!WZ, marcharon al Palacio Epis.. ha vibrado en toda la Nación.
copal donde luvo lugM el besa mano en la Nuestros poetas pulsaron anoche sus
persona de tan i1uslre Prelado, desfilando liras: Francisco ~QulnUlla nos reRal6 con
durante más de dos horas las orga'nizaclo· la dulzura d. sus versos hechos emoción,
nes de A. C. y ~iUeblo en general, qule· sentimiento y homeDaíe ·ddcado de Jaca
nes con u"a gnlll ~.,voci6n ofrecieron a a Santander, José franco, se ries liió 8'
nuestro Padre Sanlo su.. amor y relilzio· conocer con la poesra que pubJlcsD10s en
sJd?d. elte numero y que como veran nueltrol
Durante los diversos actos, las distintas lectores es irreprochable.' .
ramas de A. C. destacaron a diferenles U. obra cómica, ,Un' drama de Cal.
·asodados que, locadas con distintivas" y deJóht, di6 ocasión al públh:opara aplsu.
bra~felt''S. tú vieron a su cargo el manle# dit la actuadón al;;ertada de sus intérpfeles.
nimienta.del perfeelo órden para el mayor Rió francamente el relpetable las.sUua#
lucinilenlO de aquellos, haciendo profu!8' cionea'e la Mmema y ésto bien delRUe...
distrlbu.ción de foHetos contenIendo. un tra que los acto.resconslgui'!lron destacc1r,
discurso del Romano Pontlfice. COII buen gusto. 5\1S bellezas y chlsles.
Los Camptonatol de Espalla de Esqui esle Pascuallto, que no le para~n bao
en Candanchú .. rras, adorna el programa, de lUYO selecto,
;Candanchú por acuerdo de la Federa 4 'con el rlmbombahte epfgtafe, par. el final,
ción, Nacional de Montai'lismo y esqui, ~a de 'Altas Variedades.t y ..1II tienen uste-
sido el lugar elegido para' la telebraclón, des wn grupo de encantadorlll jovencitas
de los 11 Campeonatol de Esparta des·" en estrelllUJ convertidas, bailando cosas
pué! de la guerra de liberación. muy finas y a tOno con 18 dellcade2.a de
y ante la proximidad de I,s fechas es IU espirllu. Habla que demoslrar eso de
ya considerable el número de equipal y las cAltaa Varledttdes. Y rilé, en efectó,
psrticlpantes que se encuentran ya en lal brillante·et destile por el palco escénico
pistas: de'un coro vasco, cuerpo de baile, ron-
L1egrron los catalanes, los aragoneses dal1ás.. cante landa. bailes de salón, can·
· y los andaluces en 101 primeros dias de la· tedores de jota (profesionales de. recia" ---------------
semana. Hoy iueves han pasado por . estirpe) que consiguieron un éxito ,eso· ¡OU..... g.n... din...oY
nuestra ciudaa los madrileftOl, y le ea- nante y franco., Apremia snec:anolrBfla. tlIquitl'llflC(liatema' ofi.
peran a los de· las Federaciones Gantá# Anoche formó a lal órdenes de Pascua.1 ·cial). reforlD8 de.letra, ortogralla. corresponden.
brica y de los Pirineos Oc¡;ldenlales. Slinchez lo mejor de la aflción·local .. fue· cJa.oomerdial, c61cu1o mercantil, dibujo, etc. Cia·
Los conjuntos femeninos, Incluidos los ron tantbs y tantos que no es pOIib.le trser ". ses per hor.I.-Dirjju. a Sol, 8·2.·
de :8 Sección Femenina y lal diferentes aqul sus nombres. Para todos nuestra· fe..















Máximum de calida'd ' Mrnlmum de' precio,








hgília de "Titular .del 1lirno 1.°
Se celebrará, D. m. la noche del martes, t8 al
miércoles, 19 en la ip;lesia de Nuestra Señora del
Cermen aiendó la ExposIción de S. D. M, a las
once.' ~
Se cantará solemne TeDeum. •
Las oracibnes de la Vlj!ilie se aplicarán por el
alma de dolla Josefa Codurss (q. e. p. d.) _
El Excmo. Sr. Obispo concede 50 df8~ de in·




orgullo de la tierra castellans,
madre fecunda de prec!18ros hijos.
de la montana, reina soberana...
hoy muestran su dolor por tu tragedia ~
1118 ciudlldes.de Esp8oo. tus-hermaaas.
Vivias feliz; tranquila 1 orgullosa,
, con ese orgullo noble, sm ficciones
que nace del trabajo y la COl\stsncia
y sienten la8 ciudadl'!8 laborio9&s;
.t Que es la piedra angular. la más precios/!
que invita 8 vibrar los corazones.
Vivi8S feliz, contenta y confiada,
cuando de lo profundo de los mllres
que tantas veces sus 01118 te besaron,
salió la voz ru¡:::iente y despiadads
del dios de los Avernos, y en tus lares
sembró la confusión cap. su alma airada.
y de ese mar en cuyo azul tu le mirabas
como en espejo mágico y tuciente,
'lue al mandarle su espuma ac.aric:iab8s •
serena y dulcemellle ...
lIalió el fino punlll'que no espera~s
y te hirió cual se hiere a un ino'cente.
Tus casas se Ilbslieron, y tus calle8,
cual hechas de papel ~e desplomaron;
reinó la confusión y'cien mil ayes
de profundo dolor, grilve9 Sallaron...
ya .l::'.spiliia entera, par montea)' poI' va1lel
• con clsridlld diMana llegaron.
Espalla de dolor hoy con.lllreilida
se asocia con amor a tua dojores
y tr.. la de curarte las heridas
malldándote el amor de sus amores,
que al llegar a tus IIl1~lI8 doloridas·
lo harán con el perfume. de las florea.
Limpill tus ojos. oh ciudaq hermana,
mué~tnllc ~'a serena.J plancentera
Que otra luz Iresplanóece hoy en poniente
que lIac" apagar el brílfo de la h0ltuera.
es la luYo de la ayuda que. te envla
Cal! all10r y c~rii'lo E:,PANA ENTERA.
Poe5ia original de losé Fra~. leida flOr Id'











\ t::n virtud del acuerdo lomado en la ultima iun-
ta General de esta Sociedad, ponemoll. en cono·
cimiento de los aeñore!l accionistas que, desde el
dCs de la fecha, queda ab,ierto el pago en la su·
cursal del Banco Hillpallo Americano de esta pla.
n, de la bonificación PQr consumo Y dividendo
COl].trs cupón numo 10, cQrrespottdiente e\ ejerd·
_ cio 1940, previa presentación de la tédula persa·
naty demás requisitos, dispuestos en ellHlículo
64 de la Ley de Reforma 'Tributaria de 1940.
jaca 6 de Marzct-de 1941.'- La lunia Directiva.,
,
•
•
,
